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$x$ $\triangle x$ $y=g(x)$ $\triangle y$
$y$ $\triangle y$ $z=f(y)$ $\triangle z$




$\triangle xarrow \mathrm{O}$ $\triangle y=f(x+\triangle x)-f(x)arrow \mathrm{O}$
$\lim\underline{\triangle z}=\lim\underline{\triangle z}.1$
$\Delta xarrow 0\triangle y$ $\Delta yarrow 0\triangle y$








Soit maintenant $\mathrm{z}$ une seconde fonction de x,li\’ee \‘a la premi\‘ere
$\mathrm{y}=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ par la formule
$z=f(y)$ .
$\mathrm{z}$ ou $F[f(x)]$ sera ce qu’on appelle une fonction de fonction
de la variable $\mathrm{x};\mathrm{e}\mathrm{t},\mathrm{s}\mathrm{i}$ l’on designe par $\triangle x,$ $\triangle y,$ $\triangle z$ les accroisse-
ments infiniment petits et simultanes des trois variables $\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{x}$,
1 $\Delta y=0$ 4 $\mathrm{a}_{\mathrm{o}}$
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on trouvera
$\frac{\triangle z}{\triangle x}=\frac{F(y+\triangle y)-f(y)}{\triangle x}=\frac{F(y+\triangle y)-f(y)}{\triangle y}\frac{\triangle y}{\triangle x}$








$z$ $x$ 1 $y=f(x)$
$z=f(y)$ .




$\triangle y,$ $\triangle z$
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$\triangle tarrow \mathrm{O}$ $\epsilon’$ \rightarrow 0 \Delta x\rightarrow 0 $\overline{7^{-}}$ $\epsilonarrow 0$ .
$\triangle y$ $=$ $(f’(x)+\epsilon)(\varphi’(t)+\epsilon’)\triangle t$
$=$ $f’(x)\varphi’(t)+(\epsilon\varphi’(t)+\epsilon’f’(x)+\epsilon\epsilon’)\triangle t$








$\triangle tarrow \mathrm{O}$ $\epsilon’$ \rightarrow 0 \Delta x\rightarrow 0
$\triangle t\neq 0$ $\triangle x=0$ 37 [ ]
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( $\triangle x=0$ $\epsilon=0$ $\trianglearrow 0$
$\epsilonarrow 0$ .
$\triangle y$ $=$ $(f’(x)+\epsilon)(\varphi’(t)+\epsilon’)\triangle t$
$=$ $f’(x)\varphi’(t)+(\epsilon\varphi’(t)+\epsilon’f’(x)+\epsilon\epsilon’)\triangle t$
$[]$ $\epsilon’’$
$\triangle y=f’(x)\varphi’(t)\triangle t+\epsilon’’\triangle t,$ $\epsilon’’=\epsilon\varphi’(t)+\epsilon’f’(x)+\epsilon\epsilon’$














case 2. $\triangle x=\mathrm{O}$ for some point inevery $V^{*}(t)$ .
Let $V0$ be the poits of $V^{*}(t),\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}$ which $\triangle x=0$
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Let $V_{1}$ be the remaining points of $V^{*}(t)$
If we show












( (1), (2) $y=g(.x)$ $x=a$
(3), (4) $z=f(y)$ $y=b$
$g(a+h)=g(a)+\alpha h+h\epsilon_{1}(h)(h\neq 0)$ (1)
$\lim_{harrow 0}\epsilon_{1}(h)=0$ .(2)
$f(b+k)=f(b)+\beta k+k\epsilon_{2}(k)(k\neq 0)$ (3)
$\lim_{karrow 0}\epsilon_{2}(k)=0$ (4)
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$x=a$ $U$ : $0<|x-a|<\delta$ $\triangle y=g(a+\triangle)-g(a)\neq 0$
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$g(f(x))=0,$ $\lim_{yarrow 0}g(y)=1$ $|_{/}\mathrm{a}$
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